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RAPPORT N° 30
OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER
Centre de Noum~a
Section Oc~anographie
R~sultats des stations de longue ligne exp~rimentale
effectu~e dans le Pacifique Sud-Ouest et Central
par le Centre D.R.S.T.D.M. de Noum~a de 1956 à 1968.
M. LEGAND et R. GRANOPERRIN
(Mars 1969)
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RAPPORT N° 30
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•
Ce rapport constitue un document de travail. Y sont repor-
t~es toutes les captures de longue ligne exp~rimentale effectu~e
dans le Pacifique Sud-Ouest et le Pacifique Central par la Section
Oc~anographie du Centre O.R.S.T.O.M. de Noum~a *, à bord de
l'"ORSOM III" jusqu'en 1962, puis du "CORIOLIS" de 1964 à 1968.
Pour mettre au point la technique, plusieurs montages différents de
la ligne ont été essayés, parfois même au cours d'une même station.
En résulte souvent l'absence de données précises concernant les
niveaux de capture, Ceux-ci n'ont donc pas été reportés. On peut
néanmoins les estimer à partir de la position des hameçons, en
tenant compte de la forme de chaînette que prend la ligne dans
l'eau. On peut penser que les essais ne devinrent vraiment fruc-
tueux qu'à partir du moment où les germons constituent un pourcen-
tage important des captures.
Explication des tableaux, abréviations
Les données sont exprim~es telles qu'elles ont été re-
cueillies. L'état de maturation des gonades n'a pas été notamment
standardisé. Il a été estimé au moment du prélèvement.
Le basket nO 1 correspond à celui qui a été mis à l'eau
le premier.
De nombreuses mensurations ont ét~ effectuées, sur les
Thons particulièrement. Seuls sont report~s ici la longueur et le
poids. La longueur standard ~~ (distance de l'extrémité de la
lèvre supérieure à la base du lobe supérieur de la caudale) a été
recueillie jusqu'à la station 59-1-4 du 31/1/59. Elle fut rempla-
cée à la station 59-1-1 du 1/5/59 par la longueur de la fourche
(Lf). La longueur à la fourche est à peu près constamment
1,080 fois la longueur standard pour les germons,
1,085 fois la longueur standard pour les thons à nageoires
jaunes,
1,082 fois la longueur standard pour les thons obèses.
* Jusqu'en 1964, le Centre O.R.S.T.O.M. de Nouméa s'est appelé
Institut Français d'Océanie (I.F.O.).
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Les captures dévorées en partie par les requins sont
dites ~ndommagées".
Plusieurs app~ts ont été utilisés. Par app~t "varié", on
entend l'un ou l'autre, ou plusieurs des appats suivants: ~lupea,
Chirocentrus, Sparus, Cerres, Sillago, Rastrelliger, Chironemus,
Mugil, Polynemus, Oecapterus, Hemiramphus et Atherina. A partir de
1960, Cololabis saira a été utilisé systématiquement car les appêts
variés, parfois tr~s difficiles à se procurer donnaient par ailleurs
trop souvent de mauvais résultats.
Les contenus stomacaux ont été fréquemment prélevés. Les
estomacs vides comprennent aussi les estomacs dont le seul contenu
était l'app~t.
Abréviations
A germon, Thunnus alalunga
YF thon à nagoires jaunes, Thunnus albacare8
BE thon ob~se, Thunnus obesus
T ~ thon indéterminé, retombé à l'eau
SK ~ bonite à ventre rayé, Katsuwonus pelamis
coryphène, Coryphaena hippurus
wahoo, Acanthocybium
Gempylidae
saumon des dieux, Lampris regius
marlin rayé, Makaira audax
(shortnose spearfish) Tetrapterus angustirostris
(swordfish), Xiphias gladius
voilier, Istiophorus orientalis
(Pacific blue marlin), Makaira ampla
espadon indéterminé, retombé à l'eau
. . 0/ •. "
...
... / ...
LF ~ (lancet fish), AleDisaurus ferox
LF(2): (lancet fish), AleDisaurus brevirostris
KH roi des harengs, Trachypterus
3
•
Ap
L
ADrion virescens
Lutjanidae
•
Sph : barracuda, Sphyraenidae
Rq : requin
col. cololabis saira
Ls , longueur standard
Lf longueur à la fourche
vol. volume des 2 gonades
mat. maturation
vid~ gonades vid~es, venant de pondre
ret. : estomac retourn~
CS ., contenu stomacal
M mêle
F femelle
b.i. ,1 bou~e interm~diaire
2 b.i.: 2 bou~es interm~diaires
b. basket
h. hameçon
• •
, t (
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CroisilJre\
~
5tation
CARACTERISTIQUES DES STATION5
================================
1 i:
1 Posi tion !h. filage rh. virage Nombre
Date. 1 -------""]----------1-----r-----r-----"T---- ! de
) latitudel longitude 1débuti fin idébut i fin jbaskets
: ; : ::!
1 Nombre
'd'ham.!par bask.
\longueur!
des 1 Appât
:orins(m)
LL 56-5
1 .: :
56-5-5 1/11/56 116°255 ! 167°20E 1063510745\1315 !15451 20 7 l varié
56-5-7 3/11/56 ! 12°175 1 165°26E 10340 i 044510935 :1205 i 19 7 ; Il
.....~ - ~ _ _ }.._ _ j _ L __ ~ !. ·._ ~._ _.._- 4..-- · l- ····· - ~ _._ _ __ _ ~ _ -- 1 -.
! 57-3-1 1 30/6/57! 21°415 ! 165°25E \1020 \ 1100 11400 116151 4+4 129 et 10 -1: 1 varié
1 57-3-2 ~ 1/7/57! 21°425 \ 165°25E i0800 i 0925 11145 11625! 5+13 i 29 et 10 : ~
1 57-3-3 ! 2/7/57! 21°435 j165°24E 10750 10830 10905 11100! 4+4 129 et 10 1 ~
i 57-3-4 j 2/7/57 j 20°205 i 165°38E 11205 11245 /1315 ~15051 4+4 ! 10 !60 et 40 l
LL 57-3 , 57-3-5 1 3/7/571210555 ~ 165 044,5EI1045! 1145 i1300 115251 7+6 1 10 140 et 20 1
! 57-3-6 1 5/7/57; 23°255 1162 037E 11000! 1045 \1350 ;16001 5+5 1 10 :40 et 20 1
1 57-3-7 ! 8/7/57! 23°095 i 165°01E j1020 11055 11250 \14351 5+5 ! 10 140 et 20 !
! 57-3-8 j 9/7/57122°355 : 166°08E :1218 11243 11439 116221 5+5 1 10 ;40 et 20 1
........................ ·················f..···············•····..·····················..t j ~ _ _ _ ··~···············_··-f·········_·_·········~··············_······t········_········{·..······..··..···············..·1······· - ··········_····t·····················_··········_····J· _.....•.....
! 57-4-1 ! 26/7/57! 17°525 1168°10E 10635 1 0739 i0910 i13201 8+8 j 10 140 et 20 j varié
LL 57-4 . 57-4-2 i 29/7/57 i 19°075 i 166°04E 11255! 1332 11445 116551 6+6 ! 10 140 et 20 1 "
\ 57-4-3 1 31/7/57! 20°505 r 166°0ClE 10800 i 0840 !1410 :1601 1 6+6 l 10 160 et 20 f Il
........._ ························t······ ~ ······f··········_···_·········..·······j·..····_· ·······_······_·_···········t············ _······1···········_··..·····1..·············..···· t··· .········_··1····.._··········· ··i . "- j - ~ .
l 57-5-1 j 9/9/57120°065 : 168°40E 10518 j 0600 10745 10943! 6+6 ! 10 :20 et 40 1 varié
\ 57-5-2 \ 9/9/57 \ 19°505 ~ 168°25E \1343 \1422 !1547 ~17361 6+6 1 10 120 et 40 \ Il
LL 57-5 1 57-5-3 ! 10/9/57! 20°245 : 167 013E 1071D; 0802\1210 11442 \6+6+(3) ! 10 (et 29) (40,20,(60D Il
i 57-5-4 ! 11/9/57 i 21°335 ! 166°31E 11200 1132211546 11743! 6+6 ! 10 !20 et 40 i Il
..' •·••········..··········_..·····..1······················ +_ __ {" : + + _..~ + , ······..····..·..· ·t·············· ······ ····· ·· + +- _ .
1 57-6-1 i 3/12/57 l 22°305 163 055E j0505 1 0600 10900 j11301 7+7 ! 10 i20 et 40 1vari~
1 57-6-2 1 4/12/57122°235 162°58E !0720 1 0830 !1530 11835 ) 9+9 i 10 120 et 40 Il
LL 57-6 ! 57-6-3 1 5/12/57123°055 162 020E 10640 1 074011400 116501 8+7 1 10 110 et 40 Il
1 57-6-4 i 7/12/57; 22°505 165°35E !0725 1 081511402 :1605 i 6+6 l 10 140 et 20 Il
.....................................{ ················~..····..·········..·········..···..····I· ~ ··..····+ ·····..·······..·;··········· ······1·..····· : ~ ·..········t···..····_··············..··..··..·········i· ~ _ - ..
LL 58-1 ! 58-1-1 \ 18/1/58 j 19°055 1166 058E 10530 i 062011400 11700 \ 7+9 j 10 !40 et 20 ! varié~------!---~f=~=f-t--~-:~~fr~T:~ù-t~:i~I-tgÜ~~i~f~~~~1~:~-~Î~~fiH-t-~~---t--~----F~~~~-
LL 59-1 1 59-1-3 J 30/1/59\ 22°455 162 044E 10245! 040811340 11640 j20(bi) ! 7+8 1 20 i Il
j 59-1-4 ! 31/1/59122°215 163 000E 10248 j 0420 ~1146 !1516 !18(bi) 1 7+8 ! 20 1varié
{ ~ t ~ ~ f l i i ; ~
..
CARACTERISTIQUES DES STATIONS (suite)
===============================
,
Croisi~re Station Date
,
Posi tion : h. filage ;h. virage
î~t~t~~;fî~~~~t:~~~~;b~tff~~-1d;b~t-Tfi~
j !
Nombre
de
baskets
Nombre
i d'ham.
Ipar bask·1
longueur
des
orins(m)
Appât
LL 59-5
,
59-5-11 1/5/59: 22°04S 164°40E :0212 1 032611215 \1535 22(bi) 7+8 40 coL
59-5-2 i 2/5/59' 22°57S 164°55E; 0223 : 0336; 1215 ;1540 22(bi)" Il "
55-5-3 ~ 2/5/59: 22°58S 165°00E ~ 1852 1 1959 : 0715 :1030 22(bi)" " "
59-5-4 j 3/5/59: 23°04S: 164°54E : 1605 \1716! 1205 ;1530: 22(bi) i" " "
...................................................j + ; + ~ ~ ! .l ! l + ~ " ..
1 60-1 j 22/6/60 1 23°17S' 165°41E :0336 :0452; 1204 ;1552: 19(2bi) 16+6+6 1 25 col.
60-2 123/6/60: 22°53S 164°28E: 0320 !0439; 1205 ! 1600! 19(2bi) " '" "
LL 60 60-3: 24/6/60 i 23°57S 164°27E i0327 :0424; 121011607: 19(2bi)" " Il
(1,2,3,4, 60-4 25/6/60; 23 056S 165°50E j 0323 ! 0435: 1225 : 1618 i 19(2bi)" " Il
1 5 et 6) 60-5.26/6/60' 23 042S: 165°16E ; 0327 : 0440: 1209 i 1453 \ 19(2bi). " Il Il
1 i 60-5 127/5/60! 23°01S ! 166°09E ~ 0510 ; 0700! 1415 : 1630! 14(2bi) i Il ! Il : Il
1···················..·· \.. ·····~·~·~·;···········1;·~·;~·~··;~··~··1··········;· ;·:·~·;·~······I· ~..~~.:..~.~.~ ;;.;.;.~ ! ~ ~·;·~···r..···~·;..~..~..····i'..~··~·;·;··1 ..···~··;··(·;·~~··)····1····;·:·;·:·;··· ··r·············· ;.~ :.;;; ~.~.~ .
1 LL 50 : 50-8 [1/12/50; 21 047S 1 164 024E : 0330 1 044D i 12D5 : 1545 j 17(2bi)!" ~ Il ' " 1
1
(7,8 et 9) : 60-9 l2/12/60i 22°056 1 155 000E ;0330 i 0435 \ 1200 )1445) 15(2bi)!" . Il ~ vari~ 1
................................................ \ ·..·..·..· · t· · ·..· · · ·..1 · + _ + + ~ ~ j ; ··t : ~ '''1
! LL 51 61-1; 8/3/51 i 20 030S! 163°23E : 0345 1 0518 : 1210 : 1635 i 20(2bi) i 7+7+7 28' var~é 1
1 61-2 19/3/61 200505'153038E10400i0528~12Z5!1515:20(2bi)" Il'''
(1,2,3) . 61-3 j10/3/61 21024S 164 0 10E i0400 10645~ 1125 i1400~ 15(2bi) Il Il:'' 1
..........................·· ·..· ·i ·· ·..·..·..·..··..·· f · ·..· · · ·..··t·· ·· · + j..·..· ·..·..·..i· · · ~ ·· ·..··..· t ·· ·· L...···· · ··..··· · i..·..· · · + ! .
! 51-4 \ 4/7/51 ; 22°52S \ 155°20E ; 0414 \ 0600 1 1209 ! 1737 \ 20(2bi) ! 7+7+7 i 28' varié
LL 61 ! 61 - 5 ! 5/7 / 61 2 2 ° 545 ' 164 ° 3 8 E 04 1 2 ] 0 5 2 8 \ 12 10 : 151 6 1 1 5 ( 2 bi)' Il i Il coL
(4,5,6 et 7)j 51-5 \ 5/7/61 22°435 155°23E 0412! 0518! 1225 ! 15391 15(2bi) Il Il Il
1 61-7 ! 7/7/61 23 0 05S 155 0 38E 0407 i 0507 i 1215 \1507! 15(2bi)" Il Il
. ~ ~ i;
U1
• 1 r
"
"
col.
"
"
2810+10
GERmON l
GLL 1 17/2/62: 20°405 168°20E 0348 ~0518~ 1218; 16381 20(2bi)i 7+7+7 28 col.
GLL 2 18/2/62! 19°565 168°19E 0345 ~ 0507 1216; 1635; 20(2bi)!" " Il
GLL 3 19/2/62 i 1 9 ° 085 1 68 ° 0 0E 0354 1051 0 1225! 1 61 5 i 18t ( 2 bi )i" " "
GLL 4 20/2/62: 18°205 167°14E: 0352 j 0513 1107; 1520119t(2bi): Il " "
GLL 5 25/2/62 \ 16°275 166°22E j 0350 10502. 1225; 16221 19(2bi);" " li
l GLL 6 : 26/2/62; 15°435 166°09E i 0406 ~ 0513\ 1222 i 1623 i 19(2bi)! Il ; " ."
; GLL 7 1 27/2/62; 16~375 166°05E j 0413 i 0529j 1223: 1638 1 19(2bi)! Il i " ; Il .
... . .; L. ;. '" 1.. L. L.. L .). L ) ··1
~ GLL 8 1 19/3/62 i 19 0255 ~ 162°30E j 0420 10535! 1234 \ 1710: 19(2bi)! 7+7+7 28' col.
GLL 9 . 20/3/62 l 19°535 163°05E i OL!.28 ! 0530\ 1230 ~ 1544: 15(2bi)~ Il
GLL10 21/3/62 1 20°555 163°18E: 0431 i 05311 1240: 1530: 13(2bi)! "
GERmON II: GLL11 22/3/62' 21°585 164°50E. 0800 ~ 0856: 1439; 1729: 14(2bi) "
GLL12 3/4/62 23°035 165°26E i 0420 10528; 1213: 16211 16(2bi) "
GLL 13 4/4/62 23°315 165°53E! 0425 10530) 1215! 1548: 16(2bi) ".
GLL14 5/4/62 22°355 165°47E j 0410 i 05201 1224) 15451 16(2bi): Il
......................................+ ~.~ ~ ·~..· ..·..·1··..·1..1"i~/·~·;· .. ·:· 1..~..~·~·~..~·· ..T..·..1..5·~..~3..~ ~ I..·O!~2..~ ..·t..·O·6·2·3t..·..1..2·3!~ ~ ·1·4·fj1·t· ·~~.~; l·~·~..··3.._·~·t·~·t ..·~ i "'2'8" ·..1 '~'~'i"~' ."
5TomIA5 LL5 2 i 12/6/62: 11°115 1 159 o ooE! 0516 i 0613; 1233 i 1452: 7(bi) 10+10 " "
LL5 3 i 18/6/62 i 09°005 : 160 0 30E: 0620 107271 1424: 162't! 7 (2bi) 7+7+7 " "
•••••••••••••••••• ~••••••••••••••••••••••••••••••••• n ••••i _ ~ ~ _ ~ _ ~ - n _ ••• _ ••i __ _ L ~ : , _ _ :.. . .. 1
1 LL 62 11 1; 7/11/62 j i ; 0355 ! 04551 : Pour ces 28 ..:....~.~'ï"~........
~ LL 62 112;13/11/62: 23°225 166°o5E j!: 7 stations: " "
LI. 62 11 1 LL 62 11 3114/11/62 ~ 22°455 164°35E l " "
i LL 62 114115/11/62: 21°415 164°35E i : 8(2bi) 7+7+7 " "
. i . . . ~ .,1 1 _ _ _ _ _._ "_ ... -... ':"" ~.- - : , - _.. '1" ..................•.......- _ -. -. -.' -.. ~ _-....... , !
ILL 62 121118/12/62 22°005: 164°43E l 1 8(bi)
LL 6212 ;LL 62 122119/12/62 21°235 163 0 58E l'
ILC 62 123\20/12/62 22 D185 164°46E !
1 t Position h. filage! h. viragEJ I\lombre Nomb're Longueur' 1
l_c_r_o_i_S_i_è_r_e:!-l__5_t_at_l._·o_n-.;..I__D_a_t_e_.;...-i_~_t_~_~_~_~_~..;.I_î_~_~_~~_.~_~_~_~~:-_~_~_~_~_~+l-_;_~_~_-..,:.~_~_~_~_~_t_)_-_;_~n_--+-1b_a_s_e_:_t_s--:i_p_~_~_h_~_~_~_k_•..;.l_o_r_~_~_:_(m_)_A_P_P_Él_t_
1
1
fi
Croisière 5tation i)ate
!
Position 1 h. filage i h. virage
i .:
i--------r---------r----~-----t-----1----i latitude; longitude; début; fin! début i fin
~ j J ~ 1 . i
i1 Nombre
1 des
~bask8ts
f
Nombre
d'ham.
par bask.
Longueur 1
des .
orins(m) i Appat
ATOLL
l
LL 1 /25/12/641 20°225 141052W l 0705·i 07451 14051 1605 15(bi) 10+10 28 coL i
LL 2 127112/641 24°555 140 020W 10707 i 0747\ 1400! 1600 15(bi)" " "1
LL 3 i 11/1/65: 16°245 135°11LU 105031 OSSO! 1405 j 1605i 15(bi) " "!" 1
LL 4 1 14/1/651 20°415 132°08W i 0658 i 0737: 1400 1 1610, essais essais 28 et 60! \1 !'
; LL 5 ! 17/1/651 25°015; 132°09W \ 0700 ! 0743î 1400 j 16151" " : " l Il 1
···············..·························l····~·~····· ·~···· ..···········t·······;·~·ï~"ï~·~t ..···~·_~··~··~·;· ~·····~·······~·;·~·~·~··;~·_·t··~·~·~·~·~l~.~.~ ;.~.~.~ ~.~-;~~ .~~.~-y ~..~.(..~·~·)······!·······~··~·~·~··~··············t······· ;.~ ······t·········~·~·î··~ ..·······t
1 LL '2 l 31/8/651 17°005 135 0001ll! , ;- -:- ' \ \1; !
l LL 3 ; 1/9/651 17°175 132°471ll i \ l".: 1 l \1 1
LL 4 2/9/65! 19°305 133°15W 1 l i Il 1
BRI5ANT5 LL 5 3/9/651 21 °525 133°39W' ! ! 1 Il 1
LL 6 15/9/651 20°135 138°59W 10600 i 06501 1400 1 1600;. Il 1
LL 7 16/9/6 5; 18 ° 2 25 139 ° 0 SUl \ ;! "Il
LL 8 17/9/651 17°205 138 0581ll j 1 l \1
LL 9 18/9/651 17°405 141 000W j ! i \1:
• ••• •••• • ••••••••• , ••••• - ••••• ~. 0 __0 •••••- ••••••••••••••••••••••! ~_ - - _ ~.. o••••n ••••••••••~ ••••••• _ •••••••~ •••••••••••••••••• • ••i.,.. ·············i·········· t ~ .1 - ~ ~ ~ " ;
LIFOU ! LL 1 ! 2/4/68\ 20°445 i 167°35E 1 0530 1 ! 1300 1 1700~ 14(bi) i 10+10 1 160 i col. :! LL 2 l 3/4/681 20°305 1 167°28E! 0530 j ! 1300 j 1630! " ! Il : 60 ! Il 1
••••••••••• _ 4 ••••a + ~ 'Î'••••••• _ I ·•·•• •••i ··.· ·.· ·..J. ••••••• •••••••••••••• ;..••••••••••••••••••; + 4 ~ - - ! ~ '" '''1
1 LL 1 1 21/7/68/ 160215! 167°1BE i 0600107451 12301 17001 19(bi) '10+10 ! 160 i col. II
i LL 2 22/7/681 16°355! 167 0 15E j 0410! 05451 14001 1800j 20(bi) Il \1 \1
5ANTO 68 LL 3 23/7/681 16°305' 166°58E 1 0430 ! 05451 13001 17001 Il \1 Il Il
LL 4 24/7/681 16°035 168°03E 1 0413 ~ 05351 1300 j 1800 1 Il Il " II j
LL 5 28/7/68! 20°465 166°56E i 0430: 05451 1345j 1640 i 15(bi) Il \1 Il 1
LL 6 29/7/68; 20°445 166°55E i 0430 : 05591 1315 1 16501 20(bi) Il " "1
; '! [ i î J
Abréviations b.i.
2 b.L
col.
1 bou~e intarm13diaire
2 bou~es interm~diaires
Cololabis saira
168°E
+ LL 56, LL 57, LL 58
•
•
•
e
o LL 59
.A LL 60, ! 1LL 61 !··~-------~--_._· __._._---_.-t-_._.--"t's-pIrTtü-
l '
• GERMON l & II! ",' Santo
o STOmIAS, LL 62-11, LL 62-12
1 ' 1
• LIFOU 68, SANTO 68 !
i
!
1
1
1
o
"
•
--3
.Z
.s
.3
i AeJ 1 j ! j jf-······_·····é···I~-········..··_··..·..·..l"\ ··..·_··-~i ..·_ ~_._ __-_.t- __ _ _. • ..t- _ _ _ _+ __ _~._ _.._~..__..__.__ ~ _-
i \) j A7 j 1 ! i i
Hao
1 5 ° Sr-__1...;4_2_0,,;;,W__-r__1_40,.._0__-r-__1_3T8_° _~--1-3~6-0--,.._--1_;34....;.-.0__-r--__1_3.,...2.;..0__-r-_-:.1..:3~OCW
-ATOLL 1 1 l ' 1 1 1 1 1 1 15°S
.BRISANTS Iii 1 !
f/
o
1-
-
ZOo
_1 "6
-
21°
l l Mururoa i ; j j
1. Gambier
.(l
_ 23°
: : : 1 i 1
25° - .2
.5
-
26 oS J-__l-i1 'I...-__l-ii I...-I__l-il L.-,_--JiL..-_--JtL..-_~I_----J.,----::_~il __~I__-l 26° S
142 0W 1400 1380 136° 134° 132° 130 0 W
J
oCA PTlIRES
station Date Capt. La(mm)
Pds
(kg) Sexe
Gonades
----!"\ioï7
mat.' (cc)
est. :
~! 0
du CS
1Observations
l
f-.-----'------:.---.........----~-- ......--.....;.--.........------i------'--------
Croisière LL 56-5 (EQUAPAC)
, i .!! YF ! 13f 1408 63.0! M i
! SK ::.1 18, 663 8.7~ m !
i 0 1 982 10.5::,f m ,
i G i 19 i 1
56-5-511/11/56 sPhi 61 i!
.
:,.! Sph 1 4 1 1 Il'
Rq ' i.. •i, !:
.! Rq j :.~:: .'i J.: ~,:
i Rq i--------~-------~------~---~---i-----l-----~----~----l----~--------~-------------
56-5-7 /3/11/56 Sph 3 1 15.01 1 ;
! Rq II!
Croisière LL 57-3 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8)
..
,
11 .21
r
57-3-3
endommagé
endommagE3
Alopias
endommagé
endommagé
endommagé
endommagé
9CAPTURES (suite)
Gonades
station lDate Capt.
i
i
b t
Nol
1
i
f,
i
i
Ls !PdS
(mm) 1(kg)
~
~j
Sexe
!est. :
,
--------- i N°!! vol l", du cs
mat • ~ ( )
i. cc j
Observations
Croisière LL 57-3 (1,2,3,4,5,6,7 et 8) (suite)
i
! / / vr 61 764110.2i F ! 1/8 157-3-6;
57-3-3 l 2 7 57 l Vf l 61 1 987121.51 F ! 1/4 ! l 57-3-6!
----------i--------t------l---t---r----r----r----r----r-----r------i------------
-~:=~=~---~-~~~~~:-f--~~~-~-:t--:t~~::~::~:~-:-~:~::~-----~::~:~:~------------
l i VF 1 51 4 j 1135131 .5! F 1 1/3 j 1 57 -3 -9 1
57-3-5 ! 3/7/57 î w l 6\ 711420127.7! F 11/2 ! i 1
! l w 1 i l111 2 j 10 • 51 F ! 2/3 ! i 1
----------i--------t-------r--t---r----r----r---i-----r-----r------i------------
i ! A i 1 i 3i 954124.0j 1YI i 1/10i 157-3-121
, , : l , ! . 1 /; , j
i 1 A ! 31 41885118.01 F 114! 157-3-12
: 1 : l , l ' . , : ,
57-3-6 i 5/7/57 1 A ! 51 2j 868\ 17.51 M 11/4 j l 57-3-1Z
j ! SM . 8 i 212330191.41 F ! 1/101 ! 57-3-111
----------i--------t--~~---~-~t--~~----~----~---~-----~-----~------i------------! 1 A 61 31 8771 17.6! F \1/3 i ! l
j iD 1 1 806 1 5.3! M 11/20i !
57-3-8 [8/7/57 l l! 766i 4.61 F 11/5 1 !! ! 0 ,1! 7901 5.5,1 1YI 1 1 1
1 • R " ' ,-~;=~=~---i-;~;~~;-t--~;---r-~t--~t----r----r---i-----t-----r~;=~=~i------------
Croisière LL 57-4 (1,2 et 3)
i
1
i
!
------,------------
ivide i
1
:j
i;
1
î ~
1
12
•
0
1
, 1
1 !
----t----t---l-----
1 . • /920123.31 F i 23
1 1 1
! ;
4
7
7
1
i 12
; 7
A
SM
Sph
W ; 6
2 Sph 1
~pL 1
6 Rq !
-------~--
î
129/7/57
;,
;
i
57 -4-1
57-4-2
~
i! 26/7/57
;
----------~--------!
1
... / ...
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CA PTURES (sui te.)
Station Date Capt.
f . !h 1 Ls i Pds !
ND i ( ) i (k ) i Sexei mm i 9 j
1 1 1
: :
Gonades
-----..;----
lvol
mat. Î( )1 cc
est. :
N°
du CS
Observations
Croisière LL 57-4 (1,2 et 3) (suite)
57-4-3
l
31/7/571 t~
i LF
j
!
57-4-3
57-4-3
Croisière LL 57-5 (1,3 et 4)
t
57-5-3 !
57-5-3 1
--------~-------------,
1
1,
j
i
--------t-------------
157-5-4 i
57 -5-6 f
:
1j
j
1/4m6
10
3
9
D
LF
LF
Rq
11/9/57
57-5-3
57-5-4
57-5-1 9/9/571 LF 1
----------t -------t -~ ~--t--+-+---+---- ~---+----f----
i A ! 11 i 4i 887119.01 F j 1/2 1
10/9/57 [ A ! 13 1 14: 870117.11 m i1/5 !
Croisière LL 57-6 (1,2,3 et 4)
57-6-1 13/12/57 i ~~ ! 1~ 11336160.01 F lO/1°i 57-6-1
-----------~-------t-----t---l---r----r----t---l-----l----t--------r-------------
! i sm 1 7' 3 126361105.0 i F i 10/10; ! vide i
57-6-2 j 4/12/57: Sph! 1 31 ~ i i ! i :-----------~-------~-~~--t---~---~----~----~---~-----i----t--------~------------i ,YF i 13 3: 1160,39.5; F ! 2/3! i
! ! LF! ! i Il! 57-6-2
57-6-3 i 5/12/571 LF' ! i! ! 57-6-2-~;=~=:----i;~~~~~;f-~~~~t----~--l----t----f---l-----~----t-~;=~=~-I------------·
... / ...
11
CAPTURES (suite)
...
Station Date Capt. h ~ Ls :Pds ,Nol (mm) i (kg)! Sexe
i t .
Gonades
iVO!
mat. l( )
i cc
sst. :
N°
du CS
1Observations
Croisière LL 58-1
58-1-1
1
1jP8/1/58
1
YF
D
W
Rq
Rq
9:
16
5
1
13
; ;
3!1430171.0
! 8801 6.5
8511399120.5
: :
51
fYl
F
IYI
3/4
4/5
1/3
Croisière LL 59-1 (1,2,3 et 4)
endommag~
endommag~
e ndommag~
59 -1 -1
59-1-1
59 -1 -1
59 -1 -1
59 -1-1
vide
vide
59 -1 -1
59 -1 -1
-~;~~~;-r-------------
S9é1 -2 1
59-1-2 t
59 -1-2
59-1-2
59-1-2
59-1-2
285
510
157
73
, 3/4
12/3
, 2/3
3/4
1/2
1/3
,2/3
i 2/3
1 4/ 5
IYI
F
IYI
F
m
rn
F
F
fYl
~
----;-.----~----
IYI l vidé:
m 11/4 i
F 13/4 482
A 7\ 111 871118.7
A 7 j 121 861\ 19.8
A 8i 5: 861118.5
A 9! 5'95(25.0
A 17 j 5: 893i 20.0
A 19! 4\ 801\15.0
A 22 1 2: 8 . 1
, 461; 7.7
A 151 1 i
YF 171 14~1374~
YF 19\ 8:1400!
YF 20: 5 \13641
psrn 21 ~ 8:24701106.0
Lf 1) 131 i
Lf 19 \ 10: i
7
UJ
RQ, 11
14
, 1
-----t---!---~----r----~~ i ~~I imnu
LF 2: 4
LF 2 i 8
LF 2 14
LF
LF
LF
29/1/59
59 -1 -1
59-1-2
!
!
~
\28/1/59
i
i
~
~;
f
:
:
~,
i
:
!
----------i--------
..
•
CAPTURES (suite) 12
....
Station Date Capt. La(mm)
Pds
(kg)
~,
ijSexe
j
i
Gonades
--t--;-Voï';'
ma .; ( ): cc
Est. :;
N° iObssrvations
du CS
1 -----'----......:----:-.--'---.--.---~-----'-----------------__I
Croisière LL 59-1 (suite)
1 endommagé
59-1-3
59-1-3
-~;~;~~L------------1
vide :
vide
59-1-6:
59-1-6:
59-1-6i
59-1-5!
59-1-5'
59-1-5
59-1-4
130
59-1-3
l-----·--·---...,..-----.--~-__,_·-------~!---;---~---r----:'---------il
, i A 1 4 i 918 i 23.0 ::'::,,1 lYl 3/4 ~ 59-1-4 1j A 2 6 1 923123.5 1YI 12/31 59-1-4;
: ! A 1 16 5 i 905121.5 m14/5 1 59-1-4[
i A :",.:.;,:.'~: 5 i 885' 20 0 . F; 9/10 i 173 'd
: ,i,::.':· i,.. "', j 1 v1. Si:~:,: yAF 12 943 i 25. 0;;i:::::::::,: lYl 1 2/3 ! 59 -1 -4 '3 1242144.0 mI4/5! 59-1-3;
: YF 15 14 1315! 58.5 m14/5 1 59-1-3'l YF 18 9 1270 j 50.0: 59-1-3 endommagéi SN 17 3' 1484 1 13.5 F i 9/10 i 312
! sm 11 9 : 1 1
!s~~ , ~ 1~ i,,: i,;'. '.i,: ,.,i l,!
i f 8Rq j
--------~-------~------~--- ----~-----i------i----~----~----
1...,:,' :l''::':A !;:,';.,' 355 : 1 ~~~ 1 ~~: ~ 1 ~ i ~~~ 1 1605 1 911 i 22.0 ! 1YI! 2/3 1
! 1 A 6 12 965 : 26.0 j I\'l! 2/3 i! 1 A!.',. 10 11 1 972 19.0 1 F 3/4! 225
59-1-41 31/1/591 A 16 3 945 25.0 i m 3/4
: : YF 9 12, 1240 42.0 i 1YI 1/3
'
1 .1 YyFF ".i: 1
14
4 13 1233 ; 42.0 j F 3/4
14 1245 60.0 1 m 4/5,
1 1 ~F 1 ~ ~ i,:
i 1 5Rq
•
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CAPTURES (suite)
Station Date
, b
Capt.: [\ID
! Lf* i
1 (mm) i
~ 1
; Gonades Est. :
Pds: : ---------
( k ) :Sexe. t jVol. N°g, ,ma. : ( ) duC S; i j cc
Observations
Croisière LL 59-5 (1, 2,3 et 4)
endommagé
vide
; 59-5-1
,
!59-5-3
; 59-5-3
1 vide
i 59-5-3
1 59 -5-3
; 59-5-3
! 59-5-1
-
1 1 ~ 1 ~ ~ 1~ f 1 m1 ~n 1 ~ H~!0 i 60
:1" i A ! 16 1 12 ! 921 j 18.51 F nO/10i 65
1, ! A 1 21 110 i 887! 17.01 Mi1/5:
1 yF \ 21 ! 12 1 1291 ~ 41.0 :,.: m: 1/5
i ! YF 1221 4 114121 ,m i 1/4
59 - 5-1 !1/5/591 VBB~E ",! ~1828 :.i 19~ i~13~0~061!;~: ~ 1 M~ 1.: 111 ~/455
'
1 ! .., 56.0!
i ! BE 1 1919 1.14681.71.0;",: M~.:1/6
1 ! BE ; 20 1 6
1 j PBrn i 19 i 2 i 1670! 29.01 F ':.':,,' 1/8
'.1 ! PBrn 119 ;.~. 6 ! 16621 28.5!
1PBM j 11795138.0\,::' 1:
! i LF ! 9! 13 i i ; ~ 59 -5-2
1 1 ~F 1 2~ ! ;! 1 il!59-5-2
---------J-------~-~~--~-!~-~-~-~----t-----l---~----~----~-------~-------------
i i A i 4 i 2 1 947; 19.3 1 IYI 11/5:: 1
1 ; A ! 61 2 i 902115.8\ fil: 1/61; 1
, ' l ' , , : . / : ,[ 1 A 1 12 \14 ~ 970 i 19.7 \ M l 1 5 i i
! 1 YF i 16 i 13 ! 1405 i 51.oi F 1 vidéj300 '59-5-5 !
l i BE i 4 j 2 i 10571 28.5l Fi 1/5 : vide j1 • , : : , : , ,
1 ! BE ! 5! 1 : 1473 i 70.01 F! vid~l160
59-5-2 !2/5/59 ! BE 1 17 1 3 ! ~5711 87.01 1YI11/5! vide
l i PBrtl ! 20 j 1 i.;1 00 1210 • 0 i 1; :
1 1 LF 1 2 1 2 1 Il! 1 59 -5-4 1
; : LF , 3 i 4; ; ; ! i 59 -5-4 :---------l-------l-~~--J-ii-l~~--l----j-----!----l----l----~-------l-------------j\ 1 YF . 16114 i 1360:49.0: ri! i 1/3; 59 5 6 i II
59-5-3 12/5/59 : YF 22 1 13 /1320! 43.0 1 F i 4/5 j110 19-5-6,
---------J-------L-~;--J-~~-l_I__l~~~~J ~--:-l~~~~1---- -------l--::~::::~:--l! ! A 1 51 7 1 951! 23.0! M 11/5 ! 59-5-7!
l 1 A 1 10 !14 i 900 i 16.5; M ~ 1/201 59-5-7
• ~ ;::!::! i A 21 114: 960122.0: Fjvidêi 80 vide
59-5-4 13/5/59 BE 3 ! 7 ! 1529; Bo.O: M i 2/5
j BE 8i 4 :1227 1 42.01 M:1/6
1 BE 8 1 5 ! 1362 1 57.o! F \ 4/5 180
1 LF 13 1 5 j 1 159 - 5- 8
..
* Lf longueur à la fourche à partir de cette page.
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CAPTURES (suite)
station Date Capt. b !
N° 1
~
h Lf
N°(mm)
Pds :
(kg) !sexe
~
Gonades
---------ivol
mat. l ( )i cc
~
est. 1
N°
du CS
Observations
Croisière LL60 (1, 2, 3, 4, 5 9t 6)
•
~ : :
i A i 41 9î 965 19.0! M
i Al.' 4\ 1111007 23.5! m
1 A .::.i:. 4 i 18 9 40 18.0! m
1 A 51 2 \ 992 21.0 \ fil
~.;. ':,::.1 A .!:.: 5 i 1 1 ! 9 3 5 19 • 0 :.::.~ hlA 819196520.0 M~.~ A.:.::.',; 151 51 975 22.5 \ M
60-1 .;.[; 22/6/6°1 : ,~~i 1~! ~~~ ;~:; i:.;:.:. ~
! ~F 1~1 ~~ 11~~~ ;~:~ ~
1 1.' sm 61 912140 ~~O.O! F
i : ~M ; 1~1 ~~ !~~~~ 82.0 i ~
..~ ' ! ,j •
! 1 Rq 17 1 3 1 1---------t--------r--:--~--:I~:I-::: -~~~:-r-:-
;,: i:! ;1, 1~ II m~U i'. ~
i !::," A 1: 11\ 2! 980 22.0 j F
t A 1 1 5 j 2 11 02 2 :2
5
:2 0:. ~55 ;::::::;;:.::: mM~'
60-2 123/6/60 .,i:.:, ~F ::::.::::.1. 1~11~ !~~~~
! YF 14110 11365
j ! YF 18111 11345 39.0 F
! !.' sm 1 5111 1271 3 90 0 ! F
1 1. SF !,. 141 8 ;2856 97' C 1 1:1i : Rq 181 5 1 • i,: '
• : i"---------I-------l--:--r-~I~~1-~;;t-~~~~-r-~-
! 'A' 4 i 14'981 22.5! m
1 1: 1 ~I ~i!m~U: ~
60-3 124/6/60 1 A 1 9i 12 j 930 18.5 F
l l A 1 12 1 3 l 923 19.0 M
1 1 A i 14116 i 900 16.5 1: F
1 j A 117118193518.0 mj ! A '1 191 2 h013 23.5 rn
! i A \19[10199621.5 m
1 i y F \ 13 \ 1 5 \1 385 48 •5 \ fil
1/4
1/4
1/4
1/3
1/10
1/3
1/3
1/20
3/4
2/3
2/3
2/3
1/2
1/2
1/4
1/10
1/4
1/10
1/4
1/33
vid~
1/2
1/3
1/2
1/20
vidé
1/3
1/3
1/4
1/4
1/3
1/4
1/3
1/3
1/3
vidé
1/4
vid~
1/4
l, 60-1 1
l,'
i 60-1
, 60-1 f
: ~60-1
! ~~=~ 1 ·
:i~1 ml i
l", ~~
l ~.~
i
i i
----~--------~-------------: ;
!
1 2 !
! 2 !
52 ! 2 1
i 2 !
331 2 i;~~ :~~;~~ ,;1,
150 lLL260
i 60-4 i----1-~~~~=~-~-------------
62 1 60-6-7 1
i 6~:~~7 l
38! ~~~: 1
60 60-6-7 f
vide 1
48 ~~=:=; 1
60-6-7 i
60-6-7 ~
; 60-8
••
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CAPTURES (suite)
1 j
i
i
Pds 1 Gonades est. 1b h : Lf !
1 ----r-----Station Date Capt. ! N° N° (mm) 1 (kg)!Sexe i Vol. N° Observations1 i maLi( ) du CSi : 1 i ! cci : _.
Croisi~re LL 60 (1, 2, 3, 4, 5 et 6) (suite)
! 1 sm ! 15 1 5 127751102.01 F ~ 1/2 \ ! 60-9 t
60-3 1 1 sm ! 15112 1256517S.01 1 ! ! 60-9 f
( i t )! 2l~/6/60i LF 1 1 1 7! i i j 1 i 60-5 i
su e 1 i LF 1 17 i 3! ! ! l ! j 60-5 !
! , 1 JI: , i :, 1! i Rq ! 4 7: ! ! ! ! j !
--------1--------r-----r---.----J-----t-----r----r----r----r--------t-------------
i i A 1 1 il 10 ! 920 1 19.o!' F j 1/4 i 60 i 11 ii !' .. ,.. .
1 j A 12181 893117.01 M!vid~! ! 11 i
1 ! A 1 21 16 i 998) 22.01 m ~vidl§! 1 11 i
liA 1 31 7 1 980122.51 M 11/ 8 ! 1 11 1
1 l. A 1 6 i 4 1 952 i 18.51 M i 1/1 Di ! 11 1
! j A ! 8 1 3 i 910 i 17.0 1 ?! v id~j 1 11 i
60-4 1 25/6/60! A 1 10 t 2 j 1000 1 23.5! m! 1/101 ! 11 1
! 1 A i 14 1 5 ! 1001 1 21.o! m 1 1/5 ! 1 11 1
i 1 A l 19 1 9 ! 950! 19.5! ? i 1 i 11 1
! ! YF i 15 1 13 1 1421 1 56.51 m 1 1/ 5 1 1 12 !
! ! SN ! 17! 13 ! 184o! 1 F j 1/5 1 1 13 1
1 1 SM ! 16 1, 17 ! 27581106.0j F! 1/201 1 1
i ! LF \ 8. 6 1 1 1 j 1 ; 10 1
i i Rq i 7 1 6 i 1 l 1 i i 11 ! !: : 'i! 'l 1
________ 4 ~-----J---~----~-----+-----~----~----~----~--------~-------------
liA 1 2\ 3 ! 937\19.01 m! 1/101 115 et 16\
i 1 A 1 3! 15 ! 8691 16.o! F! 1/3 1 ! 15 et 16 j
1 ! A 1 121 4 ! 9801 22.5 i M! vidél 115 et 161
lIA :.: 131 1 ! 10351 24.5! M 1 vid~! !15 et 161
i ! A 131 8 ! 970! 23.5i m! 1/4 ~ 115 et 161
60-5 j26/6/60I A 116! 7! 971122.01 mlvid~: !15et161
1 lA 119115 i 991!23.0l MI1/10! ! vide 1
: i ~,i ! ) i : /:; .1 i sm , 5, 4 j 2482! 75.01 F j 120: 1 ~
1 1 LF '17 1 11 1 ! i ! 1 1 14 1
1 \ 2Rq 6,17 \15,6 l ! ! ~ : 1 !
--------t--------t-----,---~----~-----t-----t----~----~----~--------~-------------! i A l 3 i 16 i 932 i 18.5! ? i 1/5 ! i v ide ~
liA ! 4 i 1 0 j 987 j 22 5 j m j 1/5 ~ ,:.' vide!1 i !, 1 i i • 1 !! f
1 ! A i 6! 51986122.51 F 1 1(31 90 ; débris 1
i lA 1 11 1 9 i 957\21.0: F\v~dé! 80 1 vide j
'[. ! A ·.1 13 ! 4 1 944 1 19.5\ M i 1/10:, débris!
'SK 9' 9 1 • 11 2" ! .60 6 1 27/6/60 1 i i j 1 ,! : i 1,' i
-! 1 sm i 1 1 12 ! 2660! 92 5! F ~ 1/1 Di 1
!.: 1., t~ 1 i Il, ~ il: l '1 : : ,J. ~ ~ 1
t • ~.
1 1 LF i 11 i 8 i i i : !! i
1 ! LF i 14 ; 15 i i i : i 1! \ !! \ j 1: \ 1
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CAPTURES (suite)
Station Date Capt. (mm) 1 (kg)
l Gonades
Sexe! --t-;vëiï:-
; ma ô ( ); ; cc
~ !
est. 1
N°
du CS
Observations
Croisière LL 60 (7, 8 et 9)
nombreuses
endommag~
3
4
5
1
2
vide
vide
2
2
vide
ret.
2
2
2
2
2
2
1
1
vide
vide
vide
7 7
7.2
210
240
150
~;~ 1
110001
j
f
l
!
1;
-----,------
! 2
:,
33 i vide
i
i 2
i 2
t36 2l 2~
1 ;
i: 2
1 2
~
:
i
:
~
8000 1
10000 j
;
i
3/4
12/3j 2/3
13/4!4/5
13/4
14/5
j 4/5
12/3
[1/3
13/4
! 1/2
! 3/4
f 3/4
13/4
j 4/5
14/5
j 3/4
l4/4
m
m
NI
M
M
F
F
m
NI
f
M
m
m
NI
m
F
F
F
~ /12/60
1
~
60-8
60-7
A 5
1
12 96 0 1 19 • 0
A 4171026\25.0,
A 4 18 998 ~23.01
A 4120 973 ~20.0!
A 7 l 4 965 1 22.0
A 7 j 18 896 118.0 ;
:::;;, A 81 1 i 920 j 19.0 f
A 8121928119.0
; A 8! 4; 1037 j 25.0
1 A 101 4l 888117.51
: A 10111\ 965121.0!
30/11/60 1 A 13! 21 j 1060 127.0;
! ! A 14 j 14 j 976 l 22.0
1 YF 13 i 12 1 1402 1 56.0 l
::
;::1 YF 131 13 i 1415 l 56.0 i
BE 81811340154.0'
i BE 1011211210 i 37.0
,:f,,: sm 151 2 j 2886 1121. 0 1
o 4! 14 1 1170 117.0 i
• LF 2 ",:', 9 ,::' ; ;
! ~ i
1 LF 8 j 11! 1 1
i:,:: LF 17! 41 1 1
3 Rq • 1 !
--------~-------1------ ---t---i-----~-----i-----t---
1 ~ A 11 101 948j1g.0~ NI 1 2 / 3
i A 9 [ 4 \ 976 1 19 • 0 iF! 2/3
! A 11 1 911020121.5\ m 13/4
j A 11 10! 953'20.01 m :1/2
A 11: 131 950 19.01 F [3/4
A 1 4 i 11; 951 20 .0 i m : 1/3
A 161 211064124.01 M 11/2
A 17j 31985120.0' m :2/3
A 17: 17j 9S5!20.0 m 3/4
A ; 1 978 j 19.0 m 2/3
A 14! 16: ; ,
YF 41 16 j 1475160.01 F
sm 3i : 2710: 82.01 ?
sm gj 161 2840 1106.01 F
n~~O 1311612815 ;173.0,:,1, F
Lf 11 5
: ~:~~ 8! 151 !
I Rq 101 13 i____--i- '-- ..;..1__'""----_......-.__'"""--__-'- -"-
•
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CAPTURES (suite)
Station Date Capt. h LfN°l (mm)
!
Pds
(kg)
! ~ -~~~!:~~::!-
1 Sexe~ t !Vol.
l l ma .l( )i i 1 cc
\ i i
est. :
N°
du CS
Observations
Croisi~re LL 60 (7, B et 9) (s~ite)
i , , i
A i 7 i 101 1008 22 .0 m
i
2/3 i 2i 8 ! 1Dl 973 21 .0 m 3/4 ! 2A ,
i
, i
~ A 1 9 181 947
1
20.0 F 3/4 1 210 2
1
,
161 1/2YF : 7 1 540 67.0 m 1 1! i60-9 2/12/601 LF 1 Ï 31 . ii ,1 l
,
i LF
1
4 l 171 1! j1 31 i 1! LF 7 ! 8, !i LF i 1 5 ~ 41 9! f 5! i, LF 1 5 , j~ i f ii • ; 1
Croisi~re LL 61 (1 , 2 et 3)
i
~ ; t
m 11/4 !61-3-4\
F lvid~ 147 i i
mi! 61-3 -2 i
i i ~ ! ii i l :61-3-3
1-----~-----~---~----~------~-------------~
31 .O! m ! 1/1 Di i v ide!
29 • 0 1 M 11/1 ol ! 61 - 3- 5 ~
64.0! F 12/3\270161-3-51
42.0! m 13/4 ! 161 ..3 -5 ~
108.0 i Mil ~d~brisj
38 .0 F! 1/3 ! ! !
F 14/51 ld~brisl1 • • .
! i l61-3-6!
i i 161-3-71
! i i t! ! i61-3-8:-----1-----~----~----~------1-------------
28.0 1 m i 1/20! i 61-3-9 1
41.0! F ! 1/3 !105 j 61-3-9 \
30.0! m 11/20! \61-3-91
28.0 1 M ! 1/101 i 61-3-9 i
32.0 1 F 11/3 1 72 : 61-3-91
: ! ! i :
: i ! 161-3-10il ' Iii
: ::
1240
1200
1515
1306
2203
1937
2094
1125
1292
1172
1160
1222
17 1361 41.0
7 1218 42.0
2717 132.0
~ ~
YF ! 20 ~
BE i 7!
i,.8/3/61 sm 1 8!61-1 LF 1131 6
! 7R~ 115 1 5
• 1 j ~
--------l-------r--~~---r~~l-~i
! ~ YF ! 16 1
i ; YF 1 18 1 12
! B~! ~ 1 3
61-2 j9/3/61 sm !15! 21
LF i 3 i 11
LF r 10 1 111 1
LF j 18! 16
G 115 j 8
5Rq 1 1
--------l-------I--~;---r-~i-~~
! i 9 ti YF 1 i 14
1 YF i 10 l 5
61-3 hO/3/61! YF 114! 10
, i YF i 14 i 13: i i
i LF i 13 !
1 Rq 1 6! 11
i i: :
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CAPTURES (suite)
l
Station Date Ca pt. h !N° j
1
!
:
Lf !
(mm) !
i
1
!
Pds
(kg) 1Sexe
1
~
!
_~QOa.d!HL est. :
t !vol. N°ma .i( ); cc du CSi
1
Observations
Croisière LL 61 (4~ 5, 6 et 7)
56.0
60.0
47.0
M
m
lYl
M
lY1
M
M
F
M
•
l
A 1!18!911
A 21101931
A 21 12! 985
A 61 7 i 945
A 8i 1311000
A 101 6i 915
1 A 13 1 8! 948
61-4 :.::::::1
4
/
7
/
61
BE 2; 311362
BE 191 2011386
BE 19! 2111253
: LF 9 l 13!~ LF 15 ! 8!
1 LF 18 1 12 1
1 2 Rq 4,10121~21i
---------r------i------t---t---t-----1------
1 i YF i 2 1 7 i 1370 1 52
1 1 sm 1 41 1612211 1 84
1 ! sm i 14: 1311416120
1 1 LF 1 1 1 3 j !
~1-5 !5/7/61! LF ; 1 i 12i [
1 i ~~ ~!! ~~I 1
Rq 101151 !
---------~------t------t---i---r-----1------
1 1 A : 1: 2 i 965 119.5
liA ! 4i 13 1 883 117 .0
li 1 5: 9 i 877 115.0
1 i BE 1 1 11 1520 177 • 0
1 l BE i 6 1311401 i65.0i 1 SF i :3 12!1946 196.0
61-616/7/611 sm !2221183.0
i 1 ~~ ~! 1~ i 1
Rq 10 21 !
1 i
:
!1/5 !
11/5 i
11/20!
11/5 !
11/5 1!1/4 !
! 1/201
11/3! 240
!1/4 !
? i 1/201
1 1
! 1
- - - _ .. - - - _r _
i i
F ! v idél 190
~ \1/201
f l
l l
I ~
f ;
i i
~
! .
----:-----t----
m 11/20i
fn ! 1/201
: :
F ividéi 40
F !2/3 . 295
F !2/3 280
!
J
1
vide
vide
vide
61-4 j
61-4 !
61-4 i
61 _L~ !
,
i
vide 1
vide i
61-4-1[
61-4-2
61-4-~
-----l-------------
61-5 i
61-5-21 L san~ 10 bDC
61-5-1: L sans le becl
61-5-11 1
61 -5-21
61-5-i :.1
61 -5-4\
61-5-5:
l
!
..... - - - - -i- - - - - - - - - - - - -
61-6
61-6
61-6
vide
vide
vide l sans le bec
61-6 l sans le bec
vide
i61-6-1:
61 -6-21
61-6-31
61-6-41
CAPTURES (suite)
19
..
1
,
i
1 station Date Capt. b h Lf Pds Sexe _ÇQmH!~~_ est. :N° N° (mm) (k g) ,va .. l'IJ 0 Observations! mat .i( ); cc du CS,
,
1 Croisière LL 61 (4, 5, 6 et 7) (suite)
!
r ,
11 ~ A 1 1 946 18.5 F 11/3 65
i A 2 20 917 17.5 F 11/4 i 70 61-7,
1 A 4 2 958 19.9 m 11/101 61-7!
1 A 5 4 945 19.7 M 11/20) 61-7
1
A 5 13 950 20.0 M l1/20l 61-7
A 6 20 918 18.5 F 11/3 1 90 61-7
A 6 21 952 19.0 m ~ 1/4 1 61-7
i A 8 12 965 19.6 M 11/5 i videA 8 13 945 19.5 m ; 1/3
1
61-7
1 A 8 14 942 m i1/4 vide
1
,
10 j 1/5
1
A 2 970 19.5 fil 61-7
A 10 3 932 18.5 F 11/3 65 61-7
1
A 10 13 915 18.0 F : 1/3 . 60 61-7
A 11 9 995 22.0 m : 1/10) 61-7
1 A 11 13 885 16.5 F !1/3 1 50 61-7
1 A 11 16 1014 22.0 m !1/101 61-7
1 61 -7 17/7/61 A 12 6 978 21 .0 m l1/4 1 61-7
1 i A 12 7 930 17.0 m 11/3 1 61-7,
1
1
A 13 6 900 16.5 F 11/3 1 55 61-71,
A 13 7 980 21 .0 rH 11/2 ! 61-7i1 A 13 19 1017 22.Q fil i1/4 61-7
1 A 13 20 913 17.5 F ~ 65 61-7i
t 1/4! A 14 8 920 17.0 F 60 61-7
! A 15 6 942 20.0 F i vid~i 90 61-7, !1/101A 15 9 963 19.5 rn 61-7
, A 15 10 905 16.0 m : 1/1 Dl 61-7
1 , A 15 19 925 17.5 F : 1/3 i 85 61-7
i ~ A 15 20 1021 23.0 fil : 1/3 61-7
1
l
YF 15 7 1336 43.0 F : 1/2 145 61-71
1 YF 15 21 1292 /10.0 F ·1/2 100 61-71
1 LF 5 12 vide1
t i LF 11 2 vide
1
Rq 1 7
,
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CA PTURES (suite)
Station Date Capt.
h
r~o
Lf 1
(mm)!
Pds
(k g) jSexe
!
Gonades
----iVoï:-
mat .i( )! cc
est. :
N°
du CS
Observations
Croisière GERmON l (1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7)
1
2
3
4
1 GLL 1
l GLL 1
! GLL 1
! GLL 1
1 GLL 1
240 i GLL 1
:
1 rat.
165 ! GLL 1
1 GLL 1
l GLL 1
: GLL 1
128 !GLL 1
7000 : vide
1 GLL 1
; GLL 1
~ GLL 1! GLL 1
l
_____~------L _
1 GLL 2 1 endommagé!GLL 2
! ret.
1 GLL 2!GLL 2
L sans le bec
L sans le bec
,
;
1}
f
~
l
i
-----~------~-----------_.
j i
j Ret. \
102 i GLL 3 !
118 ! GLL 3 i
1 GLL 3
63 l GLL 3
_____L:==_~_~ _
F
~
i
!
~.: :
: ~
1 17/2/6~
i :.i,.'
~. i
i
GLL 1
A 113!1007124.0 m 11/4
A 2! 1 ~ 1023 j 26.0 m i 1/2
A 21161961120.0 m 11/3
A 4! 2 ~ 983 1 23.0 m 1 2/3
A 5 j 4! 1046 1 26.0 m! 1/2
A 1112119B6124.5 F lvidé
A 13 111 1 1054 1 26.5 m 110/10
A 1113 1 936119.0 F lvidé
A 13 l 1 8 ! 1042 j 26.0 M t 9/10
A 11l1211044126.O m ~3/4
A 17 1 11 i 1053 1 27.0 m 1 2/3
A 191 5i 920119.5 F lvidé
sm 1 8 l 8 1 j1 04 • 0 FI,,'
LF 1 t 20 1 785 1~~ ~ ~ 1 ~ ~:~ 1 ..1
LF 20 111 i. !:,:
Rq 11! 1--------1-------1--~---1-;;1-;~1-----~-------~-;-1-----
1 1 A 1 1119 11006 1 23.0 m! 1/2
! 1 A . 16 ! 12 1 1026 125.5 m 14/5
1 A 20 j 19 i 974 t 23.0 m! 4/5
1 ~~M 1~ ~~! ~~6~ i2~~:~ m .i:"""".',:' 3/4l,SN 146:1550;14.0
GLL 2 ;18/2/62; 1lJ 1! 3 j ; 16.5 !YI 1/10
i j LF 8 : 16 : 13 BB !
1 LF 11 i 17 ! 1425 ~! LF 14 1: 758
1 LF 16 11! 855
G 7 20! 764
Rq 11121
Sph 10 12 l
--------,-------1--~---~-;~~-:1-;~~~1-;~:~--L-~-1-~~:-
i A 510: 974;22.0 F vidé
GLL 3 119/2/62 j A 15
5
12 933! 18.5 F V
1
/id
4
é
. . A 16 875 i 15.0 m
1 l ~ . 1 ~ , 1~; :~~; ~ ~:~ . ~ ~/~é
... ..1 J 1 1 i ' 1 : _
•
•21
CAPTURES (suite)
! Gonades est.b h Lf Pds ~ .--~-!Voï:- .Station Date Capt. N° N° (mm) 1 (k g) , Sexe ND Observationsf ma .l( )! cc du CS1 1f i
Croisière GERMON l (1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7) (suite)
i
i i A 181191935119.0 F 12/31 GLL3j
i 1 YF 8 i 3! 1407 ! 56.0 F! 3/4 i 750 1 GLL 3 i! ! YF 1 J 1 13 11 471 ! 6a.0 m i1 0/1 Dl . GLL 3 1
.GLL 3 i ! YF 61 111321 !45.0 F! 3/4! 3301 GLL 3\.
i 19/2/62j UJ 11 5! !11.5 F !9/101 1
(sui te) !, l LF 8.': 7 i, 767 ! i 'i ! GLL 3 ii : f: t
1 ! LF al 13 11010 ! j 1 j i
· : G 16 i 2 i i i! 1: i d JI! 12 Rq r16,~7 7! 1 i 1 i ! en ommag tf--------i--------r-----t---t----~-----r-----i----1-----~----i------1--------------
! ! YF j15121i1392!53.0! m \3/4\ !GLL4!
1 ! YF l 10[ 19 ! 1332 !43.0 \ F ! 9/10i 850! GLL 4:
• 1 ! ; : : 1 ; 1 :! 1 YF j 911411431159.01 F 110/101950\ GLL 4
! i YF i 12 i 12 i 1690 1aD. 0 i m f1 0/1 01 j GLL 4
• • 1 • • , , • • •! 1 YF ! 13 1 20!1433 160.0 1 F 13/4! 720!GLL4
GLL 4 120/2/62! SN 1 19 1 15 ! 1505 i 13.0 1 Fil 470 1 L sans le bec
1 1 ~~ 1 : ~i ~~ 1 1 1 1 l ' ~~~ : i,'
1 i Sph ; 2; 19 i ! ! ; i 1--------t--------~~~~--~---t----~-----~-----i-----~----~----i------1--------------
liA i 1 1 1 4 1 1030 1 24. 0 1 m 1 2/3 i j GLL 5 1
! l A 118! 7 i 836113.5 ! F 1 vidé! 53! GLL 51! 1 YF 117l 711431154.0 ! FF 19/10! 580! GLL 5i
1 1 LF 1 41 19 1 640 1 1 1 : ! GLL 5;
GLL 5 i 25/2/62 i LF ; 5! 4! 700 ! i! GLL 5,
1 1 LF 1 71 20 1 1341 1 1 1 GLL 5 1
1 l LF 1 141 1 11110 1 i GLL 5 !
j ! LF 1 15 1 5 1 753 ! 1 GLL 5 !
! 1 LF 1 151 14 1 720 ! 1 GLL 5 1~ i i ! j i i :
i 1 3 Rq i i i , il. . ;
--------t--------r-----r---t----r-----r-----l-----r----t----1------1--------------
i 1 YF 1 11 1 8 1 1342 152.0 1 ! l ' GLL 6 i
i i YF 117111,1005121.01 1 i GLL6!
l 1 YF 11611911455 ~59.0 i ~ ! GLL61
1 1 t~ ! ~]1 ~ 1 ~ ;~~ ! 1 i 1 ~~~ ~ !
GLL 6 ;26/2/62 i LF 11' 13; 810! ! l , GLL 6'
1 i ~~ ,i~iH1 ~~~ j 1 j 1 ~~~ ~ 1 endo...gd
i \ 2 Rq !15 ,16, 5,5 l! \ i1 ;;:; 1 ::
CAPTURES (suite)
22
, i ! ---r
b h 1 Lf Pds _~QOS!Q§§_ est, ., .Station Date Capt. ! Sexe IVoI. 1N° N° ! (mm) (k g) mat. !(cc) N° Observations 1
~ du CS!
Crois ière GERIYlON 1 (1 , 2, 3, 4, 5, 6 et 7) (suite)
1
A 9 7 903 17.5 F vidé 130 : GLL 7 Ces 31 esto-
A 8 20 1003 22.5 m 1/4 Il macs diA é-
A 9 13 951 19.5 fil 1/4 Il taient pres-
A 6 18 989 23.0 rtI 10/10 Il que vides.
A 10 3 977 22.0 rtI 10/10 11 Les CS furent
i A 8 19 1036 25.0 ri] 10/10 Il cependant! A 16 15 882 15.5 F 10/10 125 " tous recueil-
A 18 20 951 19.5 r.1 2/3 t lis sous le
A 18 5 960 20.0 m 2/3 même numéro
A 18 1 6 895 17.0 F vidé 120 GLL 7.
1
A 11 14 951 19.5 fil 1/4
A 7 11 932 19.0 m 9/10
A 6 17 938 19.0 fil 10/10
A 19 9 962 20.0 l'il 10/10 1
A 6 6 926 19.0 fil 1/2 1
A 7 5 960 20.0 IYI 10/10
A 9 3 1000 23.0 m 8/10
A 10 2 1023 25.5 Li 2/3
GLL 7 27/2/6~ A 4 10 989 22.5 m 10/10A 4 9 888 15.5 F 2/3 140
1
A 3 18 968 22.0 F vidé
A 11 5 950 19.5 rtI 8/10
A 6 2 951 19.5 fil 10/10
1
A 6 5 966 20.0 rii 10/10 t
A 6 3 962 20.0 m 10/10
A 3 19 983 23.0 m 1/2
A 12 7 876 15.0 m 1/10
A 9 2 912 17.5 m 9/10
A 10 17 884 15.5 F vidé 130
A 7 3 892 16.0 F vidé 120
A 10 13 948 19.5 m vidé
YF 9 6 1510 65.0 1YI 10/10
YF 9 15 1374 51 .0 m 10/10
1 YF 16 19 1412 53.0 F 10/10 750
1
BE 8 9 910 19.0 F 1/4 v~de
BE 8 11 938 22 .0 F 1/3 vide
1 LF 13 4 GLL 7 13 Rq !
,
f
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CAPTURES (suite)
• Station Date
b h 1 Lf Pds _[igmH!§.~L est. O' t' lCapt. N° N° ! (mm) (k g) Sexe i Vol • N° Clserva ~onslmat. j (cc) ,
î
du CS
Croisière GERrnOI~ II (8, 9, 10, 11 , 12, 13 et 14)
endommagé
sans le ta:: 1
1
1
1
GLL 9
l
; i
-------~------------
1
~
_____ J _
1
26.0 lY1 2/10! GLL 8
26.o! m 8/1oi GLL 8
26 • 0 ~ rn 1/2! ret •
26.0 i m 1/2 i GLL 8
27.o! lY1 6/10; GLL 8
23.0 i rn 2/10 1 GLL 8
21.01 m 1/2! GLL8
23.0 1 lYl 3/4 î GLL 8
25.0 1 lY1 3/4 vide
. i endommagé
48.0 1 M 1/4 GLL 8 1
i GLL 8 1
-----~-----~-----t----~-------~-----------
53.0 lYl '9/10: : 1 !
57.0 rn 9/101 1!
11.5 F 1/101 2
14.0 rn 1/10i 2
13.5 lYl 1/10~ 2
11.0 '? 2
14.5 m 1/10 2
14.5 F 1/10 2
12.0 F 1/10 2
15.0 F 1/101 2
15.0 F 1/10i 2
12.0 lY1 1/101 2
16.0 rn 1/10 1 2
20.0 F 1/5! 2
13.0 F 1/101 2
20.0 lY1 1/1 o~ 2
12 .0 lYl 1/1 O! 2
13.0 lYl 1/101 2
15.0 lYl 1/10! 2
130.0 1 GL~ 9 1L
!
f
834
554
11045
1 1 031
! 1040
! 1011
11041
1 982
! 963
1 980
! 1020
11348
i
!
GLL 8
A 13! 20
I! J:I
19/3/621: ~~ ~
;:/,.' Y~UJ ~~I 1~
71 14
~ G 191 3
1 LF 121 10
~ 4 Rq l
--------i--------~-----i---r----1----
1 i YF ! 21 16 l1433
! j YF i 9! 8 1 1449
1 ~ YF 9 7 1 851
1 ! YF 8 20! 917
: l YF 9 6 892
i ! YF 8 13 850
:i YF 8 16 921
1 YF 9 13 921
1. YF 9 14 895
YF 9 12 9~3i
! YF 12 7 941
î YF 11 11 872
GLL 9 120/3/62 YF 11 10 958
l,i YF 12 13 983
: YF 5 17 890
1 ~~ ~ 1~ ~~~
i YF 5 7 905
1 YF 5 11 918
YF 8 21
psm 4 20 1 2560
LF 1 11 i 535
LF 1 19 1 558
LF 1 20 1 587
LF 61411017
LF 15 3 i 499
Rq 15~ 5\
________ ~ · i ~ _
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CAPTURES (suite)
Station Date Capt. Lf(mm)
Pds .
(kg) ISexe
Gonades
----lvoï:
mat. ! ( )i cc
r
l
est. :~
ND pbservations
du CS j
!
Croisi~re GERmON II (8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14) (suite)
endommagé
vide
GLL 13
GLL 138
GLL 13C
1/4
6/10
7/10
1/2
m
! 4/4/62
:
i 3/4/62
-----:-----...,,----.----:---~---------;-----,.-------.,-------'"'!"..,.-------;~ :
1 GLL 10 !
! GLL 10 i
1GLL 10 !
i L sans le beci
1
! GLL 10
1 GLL 10
1 GLL 10
! GLL 10
i
!
~ GLL 10
----l-------l------------
1 j
! L sans le bec
1 ~~~ ~ ~ 1
----4-------~------------'
135 !mH1
! ~on mesuré
ii GLL 12 i
, GLL 12 i----~-~~~-~~~:~~::::~~---
i GLL 13 :
j L sans le bec
! GU 13A
1 GLL 13A
! GLL 13A
i GLL 13AGLL 13
GLL 12
: .1::: ~I ~~ ~~~~! ~~:~ i ~
! ~~M ~~ i ;~~: 1~~:~ 1 m
GLL10 f21/3/62IL~ ~r1~ 1;:~l 1
1 ~~ ~ ~ 1 2~ 1~~~ 1 ~::::.!.16L~q 12 1 7 573~::i:, !
. 1 Di. !
---------1-------r----- ---1----~----1------r----t-----
1 1 ~~ ~; 1 1~ 11 ~;:: 3~:~ 1 ~ ! 8/10
GLL 11 1 22/3/62! LF 5! 6 j 572 1 i
---------~-------~-:~--1-~=~--:-~~~:~f------l----t-----
1 BE! 9 i 3 \ 13 2 4 j 55. 0 ! m [1 /3
1 BE : 9 6 1212! 41.0 ! F 1 1/2
i BE 11 11 16521103.0 1 F 1vidé
1 ~~ 9 14 717' j 1
1 t~g~ ~~ 1~ 553; .1.'
13 Rq ;
, l ;. . j .
--- - -- - --~-- - - -- -,.. -- --- .....-- - -:-- - - - --- ... - --- --- - - - -- -----
: ! A 1 16 1 9361 19.5 \ m ! 2/3i BE 13 11 1458 i 73.0 m 1 vidé
i SF 4 9 738 i
î LF 2 3 685 ii .
i LF 6 2 656 1
i:' LF 11 16 972 1
! LF . 16 838 !
1 ~ ~ ( 2)1 15 1 2 ~ ~ ~
[LF . 9 11 1386
! LF(2)1 2 596
i::~::. G i 10 9 743
D 1
,.
CAPTURES (suite)
25
1
,
-
1
_~g!J§g~§_ est. .
1b h Lf Pds .Station Date Capt. , Sexe iVol. N° ObservationsN° N° (mm) (k g) ma t. î ( ) !
i
! cc du CS ,
: !
-
Croisiêre GERmON II (8, 9, 10, 11 , 12, 13 et 14) (suite)
~ ! 1 l: i f ,; YF 2 5i 1422 ~ 57.0 ! m l 2/3 1 GLL 14,
1
: , ! :j ! BE 2 4: 1530 ~ 85.0 m vid~ l GLL 14 1~ i i! BE ! 5 7; 1268
1
44.0 m 1/10 ~ GLL 14: !
1
SN 11 21 l 1470 24.0 F 9/10 ~ 495 GLL 14 ! L sans le bec! ! :
1 5 / 4 / 62
G 16 91 809 F 10/10
1
vide !
1
!
GLL 14 !: 121 14cj! LF 1 805 GLL
i
1
LF i 7 61 1049 GLL 14cl
! LF j 8 15 i 577 , i GLL 14Cli ! ji LF 11 17l 776 ~ GLL 14C~: 1 !! LF j 13 11 ! 1297 ! GLL 140:: ! if : ! !
Croisibre STomIA5 (1, 2 et 3)
1j
LL5 2
LL5 1
?
'.i~ YFi::.
1 1 ~~ i ~l
: 1 YF i 5
11/6/62 1 YF 1 3
:.:. 1 YF :.;,' 2
i ! YF ! 4
! i YF j 2
1 ! LF ~ 12
. : .
---------~------~------~---
i 1 y~ 1H
!
i YF 10
!: ; YF 9! : ~! 1 YF ! 7
! i YF ; 12
12/6/62 1 ~~ i 1~
1 ~~ ! ~
i 51< 11
1 5K \10
l LF 8
\ Rq i 13
~ !
;
10 763
7 747
15 779
18 787
16 897
9 1154
19! 11455! 1232
71
---~-----
131 940
4 ~ 980
191 1177
16: 713
19î 1072
11 1338
4i 1308
141 1124
101 1095
61 1280
5i 658
7\ 663
181 669
16\
1 6 ~
7.5: m
7.5 m
8.0 m
8.5 M
13.5 F
27.0 l'il
27.0 m
35.0 ~ F
l
- ---- -;- - - - -
20.o i F
22.0 i F
32.0 i m
7.0 i F
23.0 j m
50.0: m
44.0; m
28.0 F
27.0 F
50.0 m
6.2 F
6.2 F
6.0 F
1/20 !
1/10 i
1/20 !
1/20 !
1 /3 ~ 50
1/10 !
1/10 !
1/2 l 155
i
!
-----~----
1/3 1 45
1/3 : 35
1/20 !
1/3 1 16
1/10 j
1 /3 ~
1/3 !
2/3 1 75
1/3 ! 70
1/10 l
2/3 ! 55
2/3 : 50
1/3 30
!
LLS 1 1~LLS 1 :
iLLS 1 :
LLS 1 i pour ces deux
LLS 1 ! stations, les
LLS 1 i baskets 1 à 7
LLS 1 i inclus comp-
LLS 1 1 tent (10+10)
LL5 1 : soit 20 hame-
1
------~ çons et une
LLS 2 ! bOLJ~e. inter-
LL5 2 i mr:§d~a~re (b. i),
LLS 2 ! les baskets 8
LLS 2 à 14 comptent
LLS 2 (7+7+7) soit
LLS 2 21 hameçons
LL5 2 et 2 bou~es
LL5 2 interm~diairas
LLS 2 (2 b.L).
LLS 2
LLS 2
LLS 2
vide
26
CAPTURES (suite)
.
.
Station Date Capt.
Croisi~re STOMIAS ( 1 , 2 et 3) (suite)
! YF 2i 1 995
1
18.0 m 3/4 1 LL S 3ii YF 21 2 796 9.0 m 1 3/4 l LL S 3ii YF 51 10 1201 30.0 m , 3/4 : LL S 3:
f YF 31 13 1075 25.0 m 3/4
f LL S 3:
f i i ~ ,
! YF 61 12 1364 45.0 m ; 9/10 : i LL S 3:YF 11 ~ 8 1235 32.0 IYI ~ 1/3 ! 1 LL S 3 1LL S 3 18/6/62\ i
11
! 2/3 : 3;YF 13 12 796 10.0 m ! : LL S:13 10 ! 10.0 F 1/3 63 ! LL S 3iYF 809 !
1
~i~ YF 1 5
1
i
! !
1/4 i
1
PBm 1 21 2214 60.0 F i
2Rq : 3,5 9,1
2Rq i 6,8;6,8
endommagé
L avec le tec
Croisi~re LL-62-11 (1, 2, 3 et 4)
pour cette
station, bas-
kets 1 à 8 à 2
b.L et (7+7
+7) hameçons,
baskets 9 à
16 à b. i. et
(10+10) hame-
çons.
vide
23
25
:
!8 ~~ 9
1
14 ;
M ! 3/4
M ; 3/4
M 1/2
m 1/4
A 1002 i 24.0 j
A 974 23.0 i
YF 1460 61.0'
~~ ~:~; 83.0!
LF 780 \.
62-11-1 17/11/62 LF 837,
! LF 1293! 24
LF 713 26
LF 834· 21
SF ; 1875 i 91.0 j vide L avec le bec
1 ! SN l 1 1 1528 1 19.5l : :! 1 L avec le beC)
---------~-------~-~---~---~----~-~~~~~-----~---~-----~----~------~-------------~
! i A j j ! 852: j F: 1/2 j 163 j: 1
62-11-2113/11/6~ ~~! j 1 ~~;l 1 . ! j ~~ !
! LF 1 495: 4
. LF..! 783! . 18
---------r-------r-;---~---t----i--;;~i-----1--~-:1/~-1----t-1~~--t--------------
: A i j 1 905! i F i 1/2 125'
i ; Esp 21201118.0 ! 1
62-11-3 i 14/11/62 W 1605; 30.0 j :
: lF 692 i ~
lF 587!
LF 667 \
•
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CAPT URE S ( 8 U i t 8 )
Observations
Pds
(k g)
Lf
(mm)Capt.Date'Station
: Gonades est. :
ISexe ----jVoï: N0
i mat.l ( )
; !., cc du CSI-- --:.. --'"'--__-'-_....l-_~ __I._i .---'-__....:....- --'-__-.
Croisière LL-62-11 (1, 2, 3 et 4) (suite)
~
1 ~~ j ~~~ 1 ~ 1~~l~~'~~) 114/11/62 ~~ 1 ~~~ i ~~ 1
j LF 1 1385 1 7 !
1 LF(2)! 363, ivide 1
---------r------1-::~~-1----~---t-:i~~-~-::~:+.i-;-i-~;;-r-;~~r------r------------
! 'LF 1387 j i 16 i! . LF 720 1 \ 1 vide 1
62-11-4 115/11/62 LF 535 l 1 16 i
! LF 678 1 1vide 1! LF 1323 i !vide l
j 4 Rq 1 1
Jo Croisière LL 62-12 (1, 2 et 3)
le bec
1------:-----.,---""'?'"""--;---.-+---~----,--~-_;--;__---.-----I
;
: A 1017 M 2/3 i
[ A gO 0 F 3/4 21 51 1
1 YF 1480 80.01 M i
1 YF 1350 70.0; M i
62-12-1 118/12/~2E~~. 2~~~ 100.0' Li sans
1 LF(2~ 56G vide
i LF! 7'10 111
1 LF; 1010 !11
i LF 487 i 2---------L-----t---i-+--"----t-~~~f------r-;lIi~r::r----r-----------
62-12-2 119/12/62 YF 1040 1
W 977 ij
W 1090 1
W 1026 ;
, --.;.. -'--_R_q_-=--_-'--_ ~_ 1
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CAPTURES (suite)
'.
Station Date Capt. Lf(mm)
Pds
(k g)
Gonades
Sexe ----7'vëï:
mat. i ( ): cc
est. :i
N°
du CS i
\
Observations !
Croisière LL 62-12 (1, 2 et 3) (suite)
62-12-3 20/12/62
A
A
A
A
A
YF
YF
YF
LF
LF
LF
LF
LF
Rq
877
938
978
1038
926
1040
1008
1375
964
1224
830
1263
765
m :1/1o~
F \vidéi 238 i
M 19/10 1
IYI :1/2 :
IYI 12/3
12
20
1
13
3
Croisière ATOLL (1, 2, 3, 4 et 5)
L. totale
endommagé
L. totale
(échelle de
mat.: 0, 1,
2, 3, 4, 5)
L totale
1
1
1
1
3
3
----~----1------
jVide
: i
----~----~------
i 1
----t----i------
3: 1 4-1
3 210 ~vide
3 !vide
3 j 4-4
3 j 4-5
3 205 1 4-7
2-3 1 4-8
3 363 j4-10
2 -3 14-11
3 460 14-12
3 230 14-13
1-2 60! l~-9
!
F
26,0 1 m
19,0 1 F
25,0 \ m
23,0! m
26,0 \ m
18,0! F
22,0 i M
21,0! F
28.0 i M
21 ,0 F
19.0 F
40.0 F
23.0 m
35.0 F
14.5 rn
47.0 m
:
95.0 1
------"'4----
-----1----
!
~
-----~----
14/1/65
25/12/64
LL 4
LL1
A 10 4 1000
YF 3 3 1260
SK 9 i 8 825
LF 9 ! 14 760
-::-:--~~~~:~::-r--~:--i-~~l--~-r-~~~~-
-------~--------l------~---l----f------
LL 3 i 11/1/65 1 p:m: 1~ ! ~~ : 2250
-------~--------r--=~--i-~~i-~~-r-~~~~-
! j A 1 5: 15 i 1025
A 4 1000
A 17 1030
A 17 920
A 16 1010
A 9 970
A 8 1100
A 5 1010
A 6 950
! YF 6 i 6 i 1300
1 LF 7 1 7! 800
; :
..
..
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CA PTURES (suite)
"'.
b h Lf Pds Gonades est. :Station Date Capt. N° N° (mm) (k g) Sexe
----ivë!: N° Observations
mat. [(cc) du CS: .
: ; :
Croisière ATOLL (1, 2, 3, 4 et 5) (suite)
1;
i
i
1j
:
1
i
i
LL 5 117/1/65
~
i
A'
A
A
YF
YF
BE
BE
PBM
S
5 8
5 7
5 6
a 17
4 2
14 15
14 13
15 i 12
13 i 19;
990 1 22.0
990 ~ 24.0
93 18.0
1270 35.0
1380 40.0
1700 ! 95.0
1730 ; 90.0
2960 /115.0
1650(17.0
ll1
M
F
F
F
M
F
F
F
3
3-4
3
5
5
2-3
5
4
1
330 1
325 l
!
:
:
i;
1
f
i;
1
5-6
5-7
5-a
5-5
5-9
5-2
5-3
Croisière BRISANTS (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a et 9)
vide
vide
190
1/2
1/2
1/2
1/3
1/2
1/2
1/2
2/3
M
F
M
M
m
M
F
F
M
!
1
i
:
!
1
!30/a/65
i
!
~
LL 1
l,: A 1113 1 1025 \
i A 3 i17 l 970!
: A a \ 1 6 [1049!
1 A 10 118 11080 1! A 11 i1 3 i 1054 !! BE 8 1 6 l 1266 i
! BE 8 7 11320 1
l,i SN 3 1 i 1755 :
SN 9 8 1 1568 1~ LF 12 118 1 l: i ! i : : : ; : : !------+---------~------+----+----~----~------~----~----~----~-------~-------------,.~~-~-t~~~~~~~--~--~~--l-~~-l~;--~~:::J------~--:-J----~-~::j-------~------------.I1 lAI 7 i 11 1 953 i 'F i 1/2 ! 340 ! l
! ! A ! 11 i 17 i 1009 i M i 1/8 l i j
LL 3 i 1/9/65! A ! 11 !20 ~ 937! F 1 1/2 1 350 ! i
1 ! A 113\16 j 950! F '1/2!230! 1
j l SM 1 13 i 1 i 2398 ! : ; l ! i
~-----t---------~------+----+----~----i------~----~----~----~-------~------------~
1 ! A 1 5 i17 \ 1044 ! l M j 2/3 1 i l
j i A 6 i 17 1 989: l M i 2/3 1 ! 1
! 1 A 13! 5 i 984 l i F i 2/3 1 350 ! 1i j ! f! 1 ! 1 l
j 2/9/65 1 A 15! l 101 8 ~ . M ! 2/3 ! ! !
LL 4 1 i A 15 112 [ 980! F ! 2/3 l 190 : l
1 ! BE 5 119 1 1438 l M 1 1/4 ! ! i
1 1 BE 6 i 3 [1412! M i 1/3 1 !,; !
______l L__:~ __ L_~:_l_: __l l L J J J L _•
...
...
..
•
•
...
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CAPTURES (suite)
b h Lf Pds Gonades est.Station Date Capt. ~Sexe ----rvoi: N° ObservationsN° N° (mm) (kg) ~ maLi ( ) du CS: cc
i
Croisière BRISANTS (1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9) (suite)
i i
A 3 i 5 1040 M 1/3 1 ;
A 6 1 1 6 970 F 1/3 1 120 1
: 1~ 1 ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ 1145 1
LL 5 3/9/65 BE 2 1 20 1124 M 1/1 Dl !
BE 1514 1463 F 1/21305i
BE 15! 1322 M 1/101 ~
BE 1 5 ; 129 0 M 1/1 Dl i------t---------i--~~--l-~~l-~~-t-~~;~-t-----t--~-t-~~~~r---i------:_------------
LL 6 ! 15/9/65 i A i 11 ! 13 l .1043 M \ 1/2 i !
: Il!: :;!! i A 1 12 i 18 ! 1075 M l 1/2 l :
------r---------l---~--1- -~i--~ -r-~ ~~~ -r----+-~-t-~~~-I··---t-----L-----------r
1 ! A ! 5 1 4 i 955 F i 1/3 ! 21 5 i 1
li 5 i i . 2/3 i1 lA!! 5 960 rn :
LL 7 ! 16/9/65 1 A ! 9 i 7 970 F 2/3! 340
j 1 A i 10! 13 1035 M 2/3 f
1 lAi 14 r 7 1023 M 1/2
j i YF 113! 8 1414 M 1/4
1 1 SM ! 7! 1 2171 F 1/2
------r---------,---;--t-~1-~ ~-t-~ ~;~-t-----r--M-1---- -1---- -1------1-------------
LL 8 117/9/65 ! A ! 15: 15 ! 1040 ! m 1/21 . l
----- -~-------- -~--~~;- -~ -1~-~ ~-t-;;~~- ~-----t----"----+----;------L- -- ---
LL 9 118/9/65 SN! 15! 10 1562
! LF i 14! 8
,
. ! ;
;
Croisière LIFOU 68 (1 et 2)
•
.,
LL 1
------
A
A
A
2/4/68 A
YF
YF :i
YF . 1
-----------------+--,----
980 21.01 M
1094 32.01 M
930 21.0: M
1000 21.01 m
780 8.0 l rn
1144 25.0: M
1145 27.0~ M
------------~----
i
vide i
vide 1
10 1
vide i
4 !
5 1 1_____ ~ L J _
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CAPTURES (suite)
Gonades est. 0b h Lf Pds 0Station Date Capt. N° N° (mm) (kg) jSexe
-----;Voï: N° Observations
. mat. i( ) du CS; i cc
Croisière LIFoU 68 ( 1 et 2) (suite)
Le
3/4/68
LL 1
(suite)
LL 2
! l
1 YF \1055120.0 M ! 6
i YF 1 780 1 7.0 fil 1 7
! YF ;1157 :26.0 M l 8
1 Yt \ 717 1 8.0 F ! 9
! YF 11083123.0 M i 11
1 YF ~ 1077 ~ 23.0 F ! vide
2/4/68! ~~ : ~~~~ 1 57 • 0 1 ~~~:
1 LF 976 ! 2~LF 1199 , 3
;
LF i 818 i 4
LF i 869 ! vide
LF i 775 \ 6-------rj-------~------j----l----~-----~-----4----t-----i----~--------i------------
, 8E 1 1570 1 73.0 1 mi: ! 1 !
lU i 1 1 60 ! 9. 0 ! F !10/1 Dl ! 1 1
LF . 810 1! ! 1 1 1
LF : 975! ! 2 !
i I i ~
f".
•
210
135
165
200
220
170
vidé
!
vidé 1
vidé 1
vidé 1
1
vide
3
"
6
7
8
9
11
12
13
14
15
4
vide
----~-~!~-I-::~:--r------------
-.1:.:. ~ ~ ~; ~ 1
75 9 1
! 110 11 !vid~ 1 260 10 1
i 1 \! .
i 6 i
, i
F
lYl
M
M
F
M
M
M
F
F
F
F
Croisière SANTO 68 (1, 2, 3, 4, 5 et 6)
i
121/7/68
~
~
LL 1
A 3: 6 j 977120.0
A 4!1 i1057j26.0
YF 2 110 ; 626 \ 4.4
YF 711211300\48.0
YF si17 11360143.0
YF 10 i 5 i 1350 ; 39.0
YF 10 111 i 1272 137.0
YF 14! 8 ! 1040 119.4
YF 14 3 11322 [40.0
YF 14 1 !1259 135.0
YF 13 9 :1258!35.0
YF 11 5 'll 12
80
52
2
i 33.0
D 1 5.1
. D i 817 1 5.3 M
-------r--------1---~--t--~-t~~--r-~~~-r~~~~-t--~-
, 1 A 11117 11050!25.01 M
i A 11 j16 i 988i18.5· (YI
! A 15 1 4 11049 1 24.1 !YI
LL 2 122/7/68 A 16 1 17 ! 1044! 21.8 M
! A 18 i 14 1 980! 19.2 M
i A 20! 7 ! 987 1 19.5 M
1 BE 18 j 15 11355! 49.4 F
! : !
LF 1 i 5 i 868 i 1.2
LF 1415 860! 1.0
: :
,
,
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CA PTURES (sui te)
station Date Capt. Lf(mm)
Pds j Gonades
(kg) l,Sexe ---~-vëI:mat., (cc);
!'
!
Est. :1
N° i Observations
du CS 1
•
..
•
•
Croisiè3re SANTO 68 ( 1, 2, 3, 4, 5 et 6) (suite)
1 A 18 i 4 i 1050123.3 M 80 vide
! A 20 1 4 : 977 1 19.0 m 100 7
;:,! A 201 14 j 1036 ~ 23.0 M 140 8
VF 10: 7 ! 1181 j 19.8 M 10 2
LL 3 123/7/681 BE 17! 6 i 931: 20.0, F 75 5.
! i LF 81 13 1",~ 1385 ~ 6.8~ vide!
! ! LF 151 6 i 11701 2.31 vide!
1 1 LF 17! 2 ! 833 j 1. 5i vide 1 1
! : 0: , i 81 i 4: : : :"d)--------r-------r---:--t-~~i--~-l-~~~~i-~~~~~--~-r---i-~~~-t--~~:~i-------------l'
! 1 A ! 201 16 1 960 1 20.2 M! ! 70 1 12!
1 i A ! 18 i 7 : 918 16.0 Mil 15 1 14 1 1
t ! A 1 18 i 6 1 854 14.0 Fil 50 15 1 1
1 ; A i 18 i 5 i 886 1 6.0! F 1 '70 16 i
1 i A 1 16! 2 1 1030 22.5! M! 125 18 i 1
1 ! A 1 15 j 1 977 20.5! M 1 120 19 1 i
LL 4 i 24/7/68! A j 14! 15 1058 22.0, M i 150 20! i
1 1 A 1 14 1 12 965 23.3: F 1 280 vide i 1
! j VF! 5i12 132841.0: M' 75 1 1 1
! l VF! 5! 14 975 16.01 M 40 2 l
1 1 VF! 8i 3 972 16.0! F 80 31
1 1 VF B 1 11 1023 18.3i M 20 4!
1 i BE 18 i 10 1064 26.01 m 50 vide 1
l 'SF 8 1 13 1. O! 11 1
1 0 40 1 1019 8.31 '! Rq 16! 9 l ,
--------r-------r---~--r--il-~~-l-i~i~ -~~~~~--~-~---"--~~-i--::~:l-------------
! Ai 915 98820.3 F 95 v~dei
1 A i 9 1 7 984 1 8.9 F 1 05 vi dei
1 A 12 1 3 1003 21.6 jeans. intact 1
j A 1312 100520.1 M 40 vide!
\ A 13 i 8 1009 21.1 M 32 13 1
LL 5 !28/7/681 A 14/ 18 1000 19.4 M 30 17 1
! 1 ~F 1~! ~ ~ ~~~ ~;: ~ ~ 17 1~ 1
! i BE 8 i 12 1253 40 6 M 1 6 7;! 1 BE 1513 126443:1 M 32 20
i i • J
! SD 8! 7 1023 47.9 IYI 90 v~de i L standard
1 SO 13 i 17 1131 65.4 F 650 16) L standord
1 LF 2! 6 1279 4.1 1 !
! LF 13 \ 14 1228 4.7 15
! i
CAPTURES (suite)
33
•
t.
(,f
..
1 b
:
1
i Gonades 1 Est. .h Lf ! Pds .i
----n7ëI:l I~DStation Date Capt. -1 N0 1 iSexe ObservationsN° (mm) ~ (lcg) ! mat'l (cc)ldu CSj ! j
: ! ~
Croisière SANTO 68 (1, 2, 3, 4, 5 et 6) (suite)
1
A 13 1 997 1 17.6 M 20 3
A 18 11 986 1 19.4 r 100 7j A 20 19 962 r 19.1 r 90 9
1
A 20 20 1012 ! M 18 10 Endommagd
A 20 17 1 uLL 6 ~9/7/68 !BE 16 15 1 M 9 vide Il1 BE 16 17 978 1 20.5 r 32
1 sr 1 4 247~ 1 65.0 M 35 1
1
1 SO 3 17 59.0 r 210 2 L standard1 Lf 18 4 1162 1 3.3 videi
1
.-
1
